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відповідно до ЕСТS: 4 
кредитів 
Шифр та назва напряму: 
Для всіх галузей знань 
Частина програми (нормативна, вибір 
закладу, вибір студента): нормативна 
 
Кількість змістовних 
модулів: 4 модулі. 
Для всіх напрямів підготовки 
 
 
Рік підготовки: 3. 
Семестр: 6 
Загальний обсяг 
дисципліни: 72 годин. 
Освітній рівень: «бакалавр». Аудиторні заняття: 28 год.   
З них: 
Лекції: 16 год.  
Семінарські заняття: 12 год..  
Кількість тижневих 
годин: 2 години. 
 Самостійна робота:40 год. 
Модульний контроль: 4 год.  
Вид  контролю: залік. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета – формування у студентів духовної культури  розвиненої особистості;  створення 
світоглядних передумов для розуміння шляхів розвитку духовної культури країн Європи протягом 
доби Відродження;, допомогти студентам усвідомити себе суб’єктом культурної творчості. 
 
Завдання:   
- Ознайомлення студентів із загальними напрямами та закономірностями процесу розвитку 
мистецтва доби Відродження; 
- Розкриття характеру зв’язків між культурними надбаннями народів світу; 
- Визначення основних підходів до розуміння сучасних проблем світової культури; 
- Висвітлення процесу розвитку окремих видів мистецтва народів світу доби Відродження. 
Навчальні результати / досягнення: 
В процесі роботи над навчальним курсом студенти мають досягти таких результатів: 
 
- Оволодіти основними поняттями та термінологією навчальної дисципліни; 
- навчитися розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства; 
- вміти надати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва; 
- навчитися розуміти характер взаємозв’язків та співвідношення змісту та характеру 
національних та загальносвітової культури; 
- ознайомитися з методикою опрацювання наукової літератури та джерельних публікацій з 
дисципліни. 
- Навчитися вести самостійні дослідження в межах дисципліни; 
- Вміти застосовувати на практиці знання, отримані в процесі навчання; 
- надавати кваліфіковані консультації з проблем та питань, що вивчаються в межах курсу.  
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна характеристика мистецтва доби Відродження 
Тема 1. Загальна характеристика доби Відродження. Особливості мистецтва Відродження 
Складання передумов Відродження. Періодизація доби Відродження. Загальна характеристика 
процесів Відродження. Сутність гуманістичної ідеології Відродження. ЇЇ вплив на характер і зміст 
мистецтва. 
Тема 2. Мистецтво Відродження. Основні види та тематична спрямованість. 
Умови формування мистецтва Ренесансу. Особливості мистецтва Відродження. Визначні види 
мистецтва Відродження . Загальна характеристика культурної спадщини Відродження. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Характеристика основних видів мистецтва доби Відродження.  
Тема 3. Живопис та скульптура  Відродження 
Особливості образотворчого мистецтва Відродження. Видатні митці Джотто. Розробка світлотіні та 
теорії перспективи. Мікеланджело Буонаротті. Художник і скульптор. Леонардо Да Вінчі. 
Образотворче мистецтво та технічна творчість Рафаель Санті. Співець жіночої краси. Донателло. 
Володар бронзи. 
Тема 4. Архітектура доби Ренесансу.    
Основні напрями архітектурної творчості зодчих Ренесансу. Донато Браманте. Леон Батіста Альберті. 
Філіппо Брунелескі, Мікеланджело Буонаротті. Архітектори венеціанської школи: Якопо Сансовіно, 
Андреа Палладіо. 
Тема 5. Література : поезія та проза, видатні митці літератури Відродження. 
Особливості літературного мистецтва Відродження. Основні жанри. Лудовіко Аріосто. Джованні 
Бокаччо. Мігель Сервантес. Поезія Відродження. Франческо Петрарка. Жанр сонета. 
Тема 6. Театральне мистецтво. Творчість Шекспіра  та його сучасників. 
Основні форми театрального мистецтва Раннього та Високого Відродження. Італійський театр та його 
духовна спадщина. Англійський театр Відродження. Видатні діячі. Шекспір: драматург і поет. 
Тема 7. Музичне мистецтво Відродження. 
Напрями розвитку музичного мистецтва Відродження. Композитори венеціанської школи. Джуліано 
Каччіні,Джовані Кроче. Представники римської школи. Паоло Агостіні, Григоріо Алегрі. Джов. 




4. Структура навчальної дисципліни 







 у тому числі 
л. сам. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика мистецтва доби Відродження 
 
Тема 1. Загальна характеристика доби Відродження. 
Особливості мистецтва Відродження 
16 4 2   10 
Тема 2. Мистецтво Відродження. Основні види та тематична 
спрямованість 
4 2 - 2  - 
Разом за змістовим модулем 1 20 6 2 2  10 
Модуль 2.  
Змістовий модуль 2. Характеристика основних видів мистецтва доби Відродження 
Тема 3. Живопис та скульптура  Відродження 14 2 2   10 
Тема 4. Архітектура доби Ренесансу.   4 2 2   - 
Тема 5. Література : поезія та проза, видатні митці літератури 
Відродження 
14 2 2   10 
Тема 6. Театральне мистецтво. Творчість Шекспіра  та його 
сучасників 
14 2 2   10 
Тема 7. Музичне мистецтво Відродження 6 2 2 2  - 
Разом за змістовим модулем 2 52 10 10 2  30 
Разом за семестр 72 16 12 4  40 
Семестровий контроль       
Усього годин 72 16 12 4  40 
5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
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Змістовий модуль 1. Загальна характеристика мистецтва доби Відродження 
 
1 Формування культурного середовища Ренесансу, характеристика змісту 
духовної культури Відродження 
2 
 Разом за змістовим модулем 1 2 
Змістовий модуль 2. Характеристика основних видів мистецтва доби Відродження 
2 Образотворче мистецтво доби Відродження 2 
3 Розвиток архітектури періоду Ренесансу 2 
4 Мистецтво літератури доби Ренесансу 2 
5 Театральне мистецтво доби Відродження 2 
6 Музичне мистецтво Відродження 2 
 Разом за змістовим модулем 2 10 
 Разом 12 
 
6. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом 
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8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість годин Бали 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика мистецтва доби Відродження 
 
1 
Загальна характеристика доби Відродження. Особливості мистецтва 
Відродження 
10 5 
2 Мистецтво Відродження. Основні види та тематична спрямованість - - 
 Разом за змістовим модулем 1  10 5 
Змістовий модуль 2. Характеристика основних видів мистецтва доби Відродження 
3 
Живопис та скульптура  Відродження 10 5 
4 
Архітектура доби Ренесансу.   - - 
5 
Література : поезія та проза, видатні митці літератури Відродження 10 5 
6 
Театральне мистецтво. Творчість Шекспіра  та його сучасників 10 5 
7 
Музичне мистецтво Відродження - - 
 Разом за змістовим модулем 2 30 15 




10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 72 год.  
З них: лекції (16 год.), семінарські заняття (12 год.),  
самостійна робота (40 год.),  



















Змістовий модуль ІІ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (Power Point – Презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
12. Методичне забезпечення курсу 
1. Ілюстративні матеріали: 
- Історичні карти. 
2. Набір комп’ютерних презентацій 
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13. Система поточного і підсумкового контролю знань 

















































































































































































































































































 42 1 43 17 7 17 17 37 100 143 
Коефіцєнт  - 143/60 = 2.3 
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Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
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